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В [1] установлено, что решение для сосредоточенной силы, действующей в
изотропной упругой плоскости предложенное Мусхелишвили Н.И. зависит от
вида напряженного состояния плоскости (плоское напряженное или плоская
деформация). На первый взгляд это противоречит характеру решения плоских
задач, т.к. известно, что оно сводится к бигармоническому уравнению, благо-
даря чему не зависит от упругих констант материала плоскости [2, 3].
Для исследования данного вопроса было использовано известное бигармо-
ническое уравнение в полярной системе координат для функции напряжений
ϕ(r, θ) [2]: (
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Для удовлетворения уравнения (1) и краевых условий достаточно выбрать
функцию ϕ(r, θ) в виде [3]:
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cos(θ) +B · r · θ · sin(θ), (2)
где Ai,i=1,..,4 и B - вещественные константы.
Установлено, что зависимость решения для сосредоточенной силы от вида
плоского напряженно-деформированного состояния обуславливается краевым
условием на аксиальные деформации вокруг сосредоточенного источника:
lim
R→0
(εθθ|r=R) = 0, (3)
где R - радиус отверстия со вставленным абсолютно жестким диском, сцеплен-
ным с отверстием.
Установлено, что решение бигармонического уравнения в полярных коор-
динатах для сосредоточенной силы, действующей в плоскости и направленной
вдоль оси 0x, совпадает с решением такой же задачи, полученным с помощью
формул Колосова-Мусхелишвили [1].
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